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THE CORRELATION BETWEEN SYNONYM CONTEXT CLUE AND 
READING COMPREHENSION OF ENGLISH STUDY PROGRAM 
STUDENTS OF IAIN PALANGKA RAYA 
ABSTRACT 
 The study is aimed at measuring the correlation between synonym context 
clue and reading comprehension English study program students of IAIN 
Palangka Raya. The design of the study was correlational design; the type of the 
study was quantitative approach to find out the problem of the study. The problem 
of the study was “Is there any correlation between synonym context clue and 
reading comprehension at third semester students of English study program 
students of IAIN Palangka Raya?”. 
 In this study, the writer used correlation design, where the writer used this 
design to correlate two variables that were synonym context clue (Variable X) and 
reading comprehension (Variable Y). The sample of this study wasthe third 
semester students of English study programat IAIN Palangka Raya and the 
number total was 15 students. In collecting the data, the writer used tests; 
synonym context clue test and reading comprehension test. 
 The writer analyzed the data using Pearson Product Moment Correlation 
with manual calculation and SPSS 16 program to test the hypothesis. The result of 
the analysis using manual calculation was 0.26422307and rtable at 5% and 1% 
significant level were 0.5139 and 0.6411 or 0.5139>0.26422307 it meant that the 
rvalue<rtable. The result of calculation using SPSS 16 program found that 
rvalue(0.264) was Lower than rtableat 5% and 1% significant level or 
0.5139>0.264<0.6411 It could be concluded that alternative hypothesis (Ha) was 
accepted and (Ho) was rejected. The result of calculation using SPSS 16 Program 
found that there was a poor correlation between students’ synonym context clue 
and reading comprehension English study program students of IAIN Palangka 
Raya. The result of calculation of contribution between synonym context clue and 
reading comprehension showed that the synonym context clue (Variable X) gave 
about 69.81383 %contribution to the reading comprehension (Variable Y) of  the 
sample class and 30.18617 %  was influenced by other aspects.Based on the 
research findings, it is shown that there is a significant correlation in poor level of 
correlation between synonym context clue and reading comprehension English 
study program students of IAIN Palangka Raya.  
Keywords: Correlation, Synonym Context Clue, Reading Comprehension. 
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KORELASI ANTARAPETUNJUK SINONIM DALAM KONTEKS 
(SYNONYM CONTEXT CLUE) DAN  PEMAHAMAN MEMBACA PADA 
MAHASISWA PROGRAM STUDI BAHASA INGGRIS DI IAIN 
PALANGKA RAYA 
 
ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengukur hubungan antara petunjuk sinonim 
dalam konteks(Synonym Context Clue)danpemahaman membaca pada Program 
Studi bahasa Inggris di IAIN Palangka Raya. Desain penelitian ini adalah desain 
korelasional; jenis penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif untuk mengetahui 
masalah penelitian. Masalah penelitian ini adalah "apakah ada korelasi antara 
petunjuksinonimkonteks(Synonym Context Clue) dan pemahaman membaca untuk 
mahasiswa semester ketiga program studi bahasa Inggris dari IAIN Palangka 
Raya?". 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan desain korelasi, dimana penulis 
menggunakan desain ini untuk mengkorelasikan dua variabel yang 
petunjuksinonim dalam konteks(Synonym Context Clue) (Variabel X) dan 
pemahaman membaca (Variabel Y). Sampel penelitian ini adalah mahasiswa 
semester tiga program studi bahasa Inggris di IAIN Palangka Raya dan jumlah 
subjek penelitian adalah 15 siswa. Dalam pengumpulan data, penulis 
menggunakan tes; ujipetunjuksinonim dalam konteks(Synonym Context Clue)dan 
uji pemahaman membaca. 
Penulis menganalisis data menggunakan Korelasi Pearson Product Moment 
pada perhitungan manual dan SPSS 16 program untuk menguji hipotesa. Hasil 
analisa menggunakan perhitungan manual adalah 0,26422307 dan rtabel sebesar 5% 
dan tingkat signifikan 1% adalah 0,5139 dan 0,6411 atau 0,26422307<0,5139 itu 
berarti bahwa nilai r hitung<rtabel. Hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS 16 
Program menemukan bahwa nilai r hitung (0,264) adalah lebih rendah dari rtabel 
sebesar 5% dan tingkat signifikansi 1% atau 0,5139 >0,264. Bisa disimpulkan 
bahwa hipotesa alternatif (Ha) diterima dan (Ho) yang ditolak. Hasil perhitungan 
dengan menggunakan Program SPSS 16 menemukan bahwa ada korelasi dalam 
level yang rendah antara nilai mahasiswa petunjuk sinonim dalam konteks 
(Synonym Context Clue)dan pemahaman membaca pada  mahasiswa program 
studi bahasa Inggris di IAIN Palangka Raya. Hasil perhitungan kontribusi antara 
petunjuk sinonim dalam konteks(Synonym Context Clue)dan pemahaman 
membaca menunjukkan bahwa petunjuk sinonim dalam konteks (Synonym 
Context Clue) (Variabel X) memberikan kontribusisekitar 69,81383% serta 
pemahaman membaca (Variabel Y) sebesar 30,18617% pada kelas sampel yang 
dipengaruhi oleh aspek-aspek lain. Berdasarkan temuan penelitian, terlihat bahwa 
ada korelasi yang signifikan antara petunjuk sinonim dalam konteks(Synonym 
Context Clue) dan pemahaman membaca mahasiswa program studi bahasa Inggris 
di IAIN Palangka Raya. 
Kata kunci: Korelasi, PetunjukSinonim dalamKonteks, Pemahaman Membaca. 
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